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A második összpróba.
Harmadik nap.
I s t e n i  t i s z t e l e t e k .
A ref. nagytemplomban.
A v á ro sh áza  e lő tt és a nagy  tanácsterem ben 
ö sszeg y ü lek eze tt n ag y  közönség p o n t 8 ó rak o r in ­
d u lt  h a ran g zú g áso k  k ö z t a  re f. nagytem plom ba.
A  m enetben  o t t  lá t tu k  a  váro su n k b an  e lhelye­
z e t t  állam i, m egyei és városi h iv a ta ln o k i k a r t  főnö­
k e ik k e l s a  k a to n a i t is z tik a r t.
A  tem plom  zsúfo lásig  v o lt m egtelve.
E lőször a he lybeli és s. p a ta k i én ek k aro k  
a d tá k  elő Sz. N ag y  K áro ly  „K irá ly  hym nus“-át, 
m ajd  a  közönség  én ek e lt s  a z u tá n  f t. R é v é s z  
B á l i n t  k ir. tan ácso s és ref. püspök  lé p e tt  a  szó ­
szék re  buzgó a lka lm i im á t m ondva. E z u tá n  H  u  b e r  
K á r o l y  o rszágos k a rn a g y  v ezé rle te  a la t t  az  ösz- 
szes d a lá rokbó l a la k u lt  é n ek k a r a d ta  elő a  „Hym - 
n u s“ k é t  v e rssz a k á t.
A  ref. nagy tem plom ból a
Róni. kath. templomba
in d u l t  a  m enet, a  m ely e lő tt a  sz o lg á la to t nem  tevő 
helyben  állom ásozó összes k a to n a sá g  v o lt fe lá llítva  
te ljes d íszben S ch ivetz  h u sz á r és O grodovics g y a lo g ­
sá g i ezredesek  vezény le te  a la tt.
Az eg y h áz i s z e r ta r tá s t  N  o v á  k  A ntal sza th - 
m ári kanonok  vég ez te  fényes seg éd le tte l. H  u z 1 y 
K á r o l y  kannonok p rép o st pap i d iszöltönyben végig 
h a llg a t ta  a  m isét, a m ely a la t t  egy vegyes ének és 
ze n e k a r m űk ö d ö tt M a r ó c z y  J á n o s  vezetése  
a la t t .  T öbb d a rab o t a d ta k  eg y ü tte sen  is  e lő ; de vol­
t a k  m agán  előadók i s : igy  K  u  b a  y  n  é asszony  az 
„A ve M áriá“-t, Z i v u s k a  F e r e n c z n é  úrnő  pe­
d ig  eg y  m ásik  k iv á ló  szépségű  d á ra b o t a d o tt  elő.
A z evaugyelium  fe lo lvasása  a la t t  a  k a to n aság  
a  d isz lövéseket m egad ta , az U r te s te  fe lm u ta tása  
a la t t  ped ig  im ához v o lt vezényelve.
A z eg y h áz i s z e r ta r tá s  u tá n  a  k a to n a sá g  F i-  
sch e r táb o rn o k  e lő tt e lvonult.
E z z e l az ünnepélyességek  ezen  része  be  le t t  
fejezve.
A mai napon ism ét 10 óra u tán  gyűltek be az 
összes dalárdák a  színházi főpróbára. A közönség ré ­
széről az érdeklődés oly nagy volt, bogy mindeD ülő­
hely m egtelt a legelőkelőbb férfi és nő közönséggel; de 
nem a dalárok részéről, kik sokkal kisebb számmal 
gyűltek egybe ez alkalommal m int az előző napon, úgy, 
hogy a színpad egy része üresen is m aradt, ami felett 
R uber Károly országos karnagy ur ki is fejezte elégü- 
letlenségét. A próbák minden nagyobb nehézség nélkül 
folytak le. A zenekar a mai napra m ár teljes kiegészí­
té s t nyert, úgy, hogy ma legkevesebb 40 zenész fog­
lalt helyet az orchestorben, melyben csaknem minden 
városunkbeli jeles zenész rész t v e tt s azonkívül több 
fővárosi és vidéki zenész és zeneművész is. A programra 
számai közül, melyek a következő czim m eket v ise lik : 
„É bresztőd  A magyarok Istene," „Harm ónia dics- 
énneke," Hvm nus," „Szózat," „Viharban," „Honvéd ta ­
karodó," két szám kivételével valamennyi elpróbálta- 
to tt  egyszer. A harm ónia dicséneke ez. remekmű ma is 
rendkívüli te tszést a ra to tt a hallgatóság részéről, mely 
szűnni nem akaró zajos tapsban tö r t  ki, s  a  dalárok­
kal egyetemben viharos ovácziókban részesíte tte  a 
m esterm ü szerzőjét H uber Károly u ra t. E darab irá n t 
rendkívül érdeklődnek daláraiuk  is, a mi meg is lá t­
szo tt az összelőadásou, mely fe lett a szerző is teljes 
megelégedését nyilvánította.
A holnapi öszpróba pontosan 10 órakor veszi 
kezdetét.
Az országos dalár egyesület 
közgyűlése.
P én tek en , 1882. aug . hó 18-án d é le lő tt 11 órakor.
Simonify Kálmán
központi alelnök 
je len ti, hogy B a r ta y  E d e  elnök, m iu tán  szem élyesen 
nem  je le n h e te tt  m eg, a  le fo ly t k é t  évről szóló je le n ­
té s t  k in y o m atv a  bekü ld te , k é r i a n n ak  fe lo lvasásá t-
Simonfl'y Imre
diszelnök
fö lkéri a  je len  v o ltak a t, hogy a  tá rg y a lá s so k n á l le ­
hető leg  k ím éljék az  idő t, m iu tán  többen  lehetnek , 
k ik  d é lre  k o rán  m egvannak  h iva  egyesekhez.
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je len ti, hogy k é t  évvel eze lő tt n y e rt b iz a tá sa  a  t isz ­
t ik a rn a k  és v á la sz tm án y n ak  e z ú tta l le já rt. H á lásan  
köszöni m eg a  m ag a  és többiek  nevében a  bizalm at, 
a  m eg a lak u lás ig  az e lnök i teendők végzésére, a  g y ű ­
lés  v eze té sé re  a  d i s z e l n ö k ö t  k é r i fel, — ki is 
a z t  e lfogadja , a z u tá n  a  gyűlés ide ig lenes jegyzőül 
O láh K á ro ly t (N .-K őrös) k é ri fel.
Benigni Sámuel
in d ítv án y o zza , hogy  a m iu tán  a je len  v o ltak  bizo­
n y á ra  m eg v an n ak  elégedve a  le lé p e tt t is z tik a rra l s 
a  v á la sz tá s  esetében  is  a  rég i m arad  meg, — ennél­
fogva k iá llta ssa n a k  k i eg y hagu lag  ú jra  tisz tv ise lő k ­
n e k  e rég iek  s csak  a  v á la sz tm á n y ra  re n d e lte tik  el 
az  uj szav azás.
Simonffy Kálmán
alelnök
b á r  m eg tisz te lve  érz i m a g á t a  nyilvánuló  bizalom 
m ia tt, de  k é r i az a lap szab á ly o k  V. 18. §. b ) p o n tjá t 
é rvényben  hagyn i, m ely a  titk o s  sza v a z á s t rendeli 
e l m inden v á la sz tá s ra .
Lengyel Imre
ó h a jtja  a  so rren d e t m e g ta rta n i, je len leg  jegyzőkönyvi 
k ö szö n e t m ondást ind ítványoz a  lelépő tisz tik a rn ak . 
E lfo g a d ta to tt.
Simonffy Imre
diszelnök
k é rd i a  közgyű lést, hogy fen t a k a rja -e  ta r ta n i  még 
k é t  év re  a  d a lá rsz ö v e tsé g e t ? E g y h an g ú lag  fen ta r- 
tan i h a tá ro z ta to tt .
A z uj t is z t ik a r r a  való s z a v a z a t o k  b e ­
a d á s a  idejéül a  holnapi n ap  d é le lő tt 9 1 ó rá ig  
te rjedő  idő t tűz i k i s  a  s z a v a z a t  s z e d ő  b i z o t t ­
s á g b a  m e g v á la s z ta ttn a k : B enigni Sám uel, R iszner 
József, Z o rtsá k  Ján o s , Tánczos B éla  és Z ivuska
F e ren cz . _ ,
A b e te r je s z te tt  számadások megvizsgálasara 
F in á ly  H en rik , Bencz Ján o s , K ovács S ándor és 
M árk  E n d re  k é re tn ek  fel.
A jegyzőkönyv h itelesítésével Boda K ál­
m án, I lly  L ajos, M ikuleczky Is tv á n  és a diszelnök- 
ség b iza tik  meg.
Az alapszabályok módosítása
szükséges lévén, be le t t  te rje sz tv e  a  kinyom va levő 
uj a lap szab á ly  te rv eze t, m elynek tá rg y a lá sa  hol­
n a p ra  h a la sz ta to tt.
Simonffy Imre
elnök
kérd i a  közgyűlést, hol ta r ta t ik  m eg az  1844-diki 
országos d alárünnepély  ?
M ikuleczky István
M iskolcz v á ro s  tö rv én y h a tó ság a  n e v é b e n , m eleg 
hangú beszédben kéri föl a  közgyűlést, hogy az 
1884-diki dalárünnepély  M iskolczon ta r ta s s é k  m eg.
A t e t t  e lő terjesz tés le lkes éljenzéssel elfogad­
ta to t t  köszönet n y ilv án ítá s  m e lle tt s  igy  a  1 e g  k  ö- 
z e l e b b i  d a l á r ü n n e p é l y  M i s k o l c z o n  l e s z .  
D e ezzel kapcso la tban  L e n g y e l  I m r e  in d ítv á ­
n y á ra  k i l e t t  m ondva, hogy M iskolcz v á ro s  h a tó ság a  
h iv a ta lo san  h iv ja  m eg az  országos d a lá regyesü le te t, 
mely a  központhoz intézendő.
Kerekes Sámuel
(M. V ásárhely .)
je len ti, hogy Szőllőssy Sám uel m. v ásá rh e ly i po lgár 
egy  a  m iskolczi verseny re  j u t a l o m  b e s z e r z é ­
s é r e  10  db cs. k ir . a ra n y a t a ján lo tt fel. K öszönet­
te l  fo g ad ta to tt.
Adomány versenydijra.
B e n i g n i  S á m u e l  je len ti, hogy a k o 1 o z s -  
v á r i p o l g á r i d a l k ö r a  m iskolczi verseny re  egy  
ju talom  beszerzésére  100 o. é. fo rin to t a ján l fel, m e­
ly e t m in t elnök hajlandó bárm ikor le tenn i. L elkes 
éljenzéssel és köszönette l fo g ad ta to tt.
A „Király hym nusz.“
S i m o n f f y  I m r e  elnök je len ti, hogy a  tá rg y - 
so ro za t egyik  p o n tja  sz e r in t a  közgyűlésnek h a tá ­
rozni ke ll arró l, hogy  m it kelljen a r ra  nézve tenni, 
m iszerin t egy  nem zeti k irá ly i him nusza legyen a 
m agyar nem zetnek  ?
T á n c z o s  B é l a  előadja  az  ezen ügyben eddig 
tö r té n te k e t s k ife jezést ád  azon m eggyőződésnek, 
hogy h a  ez ügy  az  „irói és m űvészi kör" kezében 
m arad , a k k o r soha sem lesz  meg. M á r k  E n d r e  
s z é g y e n l e t e s n e k  (!? S zerk .) ta r tja ^  hogy a k i -
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4rá ly  szü le tésének  nap ján  a z t  éneklik , hogy „ S z á n d  
m e g l s t e n  a  m a g y a r t !“
Á b r á n y i  K o r n é l  le lk e sü lt hangon c se lek ­
vésre  szó lítja  fel a  k ö zg y ű lés t s  ez Á b rán y i K ornélt, 
T ánczos B é lá t és H ubay  K á ro ly t b izza  meg azzal, 
hogy  ez ügyben  ré sz le te z e tt ja v a s la to t te rjesszenek  
be a  v a sá rn ap i közgyűlésre.
D alestélyek megadózása.
A z elnöki je len té sb en  em lítve van, hogy a  dal 
és zen eeg y esü le tek  á lta l  jó tékony  czé lra  s a  m űvé­
sz e t fe jlesztése  érdekében  re n d e z e tt e s té ly ek  m eg­
a d ó z ta tá sá n ak  e ltö rlé séé rt kérvény  in téz tessék  a 
belügyi korm ányhoz, e rre  nézve k im o ndato tt, hogy 
a  belügym inisztérium hoz e gyűlésből kérvény  intéz- 
te tik , hogy a  fővárosban  és a  v idéken  re n d e z e tt dal 
és zene-estélyek  a  m eg ad ó z ta tás  aló l v é tessenek  ki.
Pályázhatik-e fizetett énekes tagokkal biró 
dalárda ?
E z  a nevezetes kérdés m erü lt fel a közgyűlésen 
M á r k  E n d r e  fe ls z ó la lá s á ra , a  m i nem  csekély 
v i tá t  id é z e tt elő, m elyben pro e t  c o n tra  igen  sokan 
v e tte k  ré sz t. A közgyűlés többsége  a  m e lle tt van, 
különösen L e n g y e l  Im re  és H u b a y  K áro ly  fel- 
szó lla lá sa  u tán , hogy  az  ily  d a lá rd á k  nem  versenyez­
hetnek . L eg a láb b  nem az olyan díjra, m e ly é rt oly 
d a lá rd á k  is küzdenek , a  m elyek m ég nem  n y e rtek  
első dijat.
A v ita  azonban  eredm ényre  nem  v eze te tt, ép 
a z é r t  az ind ítványozó  u ta s ítv a  le tt , hogy holnap 
szab a to san  szövegezve, Írásb an  te rjessze  a z t  be.
Zichy Géza gróf távirata.
Simonffy Im re elnök jelenti, hogy Zichy Géza 
gróftól a következő sürgöny érkezett Tátra-füzedről.
„Szíveskedjék a  Debreczenben összegyűlt dalár­
dának őszinte tiszteletem et és üdvözletem et átadni.
E lnök a holnapi közgyűlés idejéül a  d. e. 10 órát 
kitűzi ezzel a mai napit befejezetnek nyilvánitá.
A dalárünnepély 4-dik napjának 
tárgysorozata.
8 órakor értekezlet.
9 — 1 óráig a szavazatok beadása.
10 órakor közgyűlés.
10 órakor utolsó összpróba.
2 órakor diszebéd.
7 órakor nagy összhangverseny Huber Jó ­
zsef országos karnagy vezénylete alatt.
Estély a „H ungáriádban.
Csütörtökön.
Senki nem e sk e tte  össze, sem m iféle h ű ség e t 
sem  fo g ad tak  ny ilvánosan  sen k i e lő tt, m égis e g y ü tt 
v o ltak  — t. i. a  „ H u n g á riá “-b a  re n d e lt d a lá r is tá k  
és a  közönség. S ő t v a lljuk  be, m ost m ég többen  vo l­
ta k  m in t az  előző estén .
Nem tudom  mi vo n zo tta  ő k e t ? A  szép  sza th - 
raári nők, a  derék  d a lá ro k , v ag y  a  d a l v a rá z sa ?
H ja ! a  da lban  — is ten ség  van!
A z első versenyen  tú l lévén, a  versenyző  d a lá ­
ro k n ak  fü lökbe cseng  az „éljen" riadalom , föl h a n g ­
zik  em lékökben a riadó  ta p sv ih a r  . . . .  s  a győze­
lem  rem énye le lk e s íti öröm re, da lra .
Az e legáns közönséggel te l t  „H u n g ária"-b án  
is h am ar fe lh an g zo tt a  dal, m egkezd ték  a  derék  mis- 
kolcziak.
Z ajosan  k é r te  a  közönség ezu tán  a s z a t m á r i  
d a lá rd á t ,  h a llo ttá k  is, hanem  elébb egy fe lköszön tö t 
h a llg a ttu n k  m eg E s z t e r  h á z i  K á l m á n  grófra . 
Szívesen é ljen ze tt m indenki.
A z tán  fe lh an g zo tt a  sza th m ári d a lá rd a  éneke 
és a  B  u n k  ó V incze z e n e k a ra  eg y ü tte sen . E lő a d tá k  
a k a t o n a i  i n d u l ó t .  A  d a lá rd a  re m ek e lt s  a  de­
ré k  k a rm e s te r  ft. H offbauer ta n á r  a lig  győzte  fo­
gadni a  sok g ra tu lá tió t.
A zu tán  E s z  t é r  h á z i  K . g ró f  m o ndo tt szép 
felköszön tö t a  sza th m á ria k ra , m in t a  k ik  b iz ton  v isz ­
nek  d ijja t.
A k o l o z s v á r i  po lgári d a leg y le t eg y  b o rd a lt 
a d o tt elő. N é m e t h J á n o s  szóló én ek e lt a  d a lá rd a  
dongó k ísé re te  m elle tt. P e rsz e  nagyon te ts z e tt .
A z tá n  . . . nos a z tá n  jö t t  a  többi „ h a l i ju k é ra  
a többi d a lá rd a . A közönség nem  v o lt fu k a r  a  ta p s ­
ban , m e rt h á t pom pásan  élvezett.
Papp György
czegléd u tczai vendéglőjében a  s  z e  g  e d  i polg. d a l­
eg y le t m ulató t. Több szépen e lő ad o tt d a rab b a l m u­
la t ta t tá k  a  ven d ég ek et s néha a c s a b a i a k  v á l to t­
tá k  ő k e t fel. H ogy m ind a  k é t d a lá rd a  zajos te ts z é s t  
a ra to t t ,  a z t  fölös dolog felem líten i is.
Dalárda ünnepély nállam.
G yerm ek siv a lk o d ástó l csökönösödött ap a je lö ltek  v i­
g a s z ta lá s á ra  i r t a : Suhogó.
No m ár hogy én ra jtam  k i nem fognak. H a 
m e g ta r tjá k  D ebreczenben  a  d a lá rü n n ep é ly t ka tona- 
zene nélkül, m ajd ren d ezek  én m agam nak  itthonn ,
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5N .-K ik idán  kato n azen év e l. Az igaz, hogy olyan bas- 
s u s t  nehéz lesz  ke ríten i, m in t S c h  a f f é r  Sándor, de 
a ttó l  az  is ten  m entsen meg, hogy kerü ljön  is. V an is 
i t t  ann y i libapecsenye, hogy az ö b assu sán ak  elég 
vo ln a  —  v a c so rá ra !  —  Hanem  ka to n azen e  lesz  bő­
ven, m in t z sa n d á r  csákóján  kokasto ll.
V ettem  is  azonnal eg y  réz tro m b itá t. H á t  van 
erősebb  k a to n a i jellem vonást! zene, m int a  réz tro m ­
b i ta ?  T rom bita , T rom bitás, T rom peter. Noch á mól 
T ro m p e te r!  S az  egész so k k a l kevesebbe k e rü lt, 
m in t az a  nem eslevél, m elyet Baum M iksa k ap o tt 
v o lna  a  m ásológép fe lta lá lá sáé r t, ha  ugyan  fe lta lá l­
t a  volna.
Zsebem be te tte m  a  ré z tro m b itá t s  h a z a  b a l­
lagok .
O tthon  épen egy  ro csk a  kávé  e lboskó itásán  fá ­
rad o zn ak .
Az asz ta lio n  ül a  k é t  leányom , s  az egész feje 
bene van  a  láb asb an . A  m ásik  leányom , a  k i a  kis 
leányom nál kisebb, m elle tte  élvez a m agas g yerm ek­
székben , s szö rnyen  boldog, hogy a  könyökével 
ih a tja  a  káv é t. K ö ztük  ül (m ajd a z t  irtam , h o g y : 
t e r ü l  e l )  az  asszony , a  k i épen azon busul hogy a 
könyökével is nem ih a tja .
A z egész tá r s a s á g  hallga t. L eü lök  közibük, s 
a z t  mondom, hogy nem szólok sem m it. C supán  a 
fe le tt  csudálkozom , hogy három  fehér cseléd van 
eg y ü tt, s  egy ik  sem beszél. Az igaz, hogy m ind a 
három  kávézik .
M ig ig y  csendesen h a llg a ttu n k , bedug ja  a 
fe jé t a  k is  M i c z a , k i d aczá ra  hogy három  e sz ten ­
dős, m ár úgy  beszél ráczu l, a k á r  csak  M iletics. Az 
igaz: hogy csak is  ráczu l beszél.
É p en  jóko r.
— D obra ju tra . I s te n  ho z ta  schöne F r á ja  — 
biz ta tom  széles nyelvism eretem m el s a m ark áb a  
nyomom a réz tro m b itá t.
A k is  tacsk ó  először c sak  e lbám ult ra jta . A z­
tá n  a  szé lesebb ik  végibe d u g ta  a  pofácskájá t, s  be­
le e re s z te t t  egy  tu cze t rácz  lé leg ze te t. M egm agya­
ráz tam  neki, hogy ebbe a  k a to n a  szerszám ba elől 
j á r  a szusz s há tu l szól a  hang . F o g o tt ra j ta  a m a­
g y a rá z a t, s  m egszó lalt a tro m b ita  ékes te n o r  h a n ­
gon, m in t valam i u jd o n sz iile te tt macskafiu.
T e ts z e tt  a tacsk ó n ak  szörnyen. —  P á r  perez 
m úlva  te le  vo lt a  szoba trom bitaszóval. —  E z  a 
n y i t á n y .
A k is , és a  k is  leányom nál k isebb  leányom  
h irte len  k id u g ta  a  fe jé t a  te jes  lábasból, s  m iad  a 
k e ttő  k e z d e tt füleln i. — E lő szö r is m egszó lalt az 
egy ik  s k i ta lá l ta  azon m ivel sem in d oko lt k ív án sá ­
got, hogy a d ja  ide.
—  A M iczáé az , k is leányom .
A z én k is leányom at nem lá ts z o tt  m eggyőzn ia  
tu la jdonjognak  ezen czáfo la tlan  elő terjesz tése  s 
jobbró l b a lra  huzván  a  szá já t, h irte len  k in y ito tta  s 
csak  úgy dő lt belőle a  h am is íta tlan  m agas C, hogy 
csupa gyönyörűség  volt.
A  m ásik  leányom , a  k i a  k is  leányom nál k i­
sebb, nem v e tem ed e tt anny ira , hogy a  tu lajdon jog  
m eg sé rté sé t k íván ja , s  c supán  azon egyszerű  napi 
p a ran cso t te r je sz té  elő, hogy ad jak  nek i is egy 
olyan izét.
E z  a  k isasszony  nem olyan kisasszony, a  k inek  
a  k ív á n sá g á t ad  a c ta  lehetne tenn i. Fogom  h á t  a 
tro m b itá t, elveszem  M iczától s oda adom  neki.
P ró b á l belefujni a  kicsi, de nem szól. H anem  
annál jobban m egszólal M icza. M eg e re sz te tt zsilip ­
k én t özönlik to rkábó l a  rácz  nem zeti hym nusz, s 
valószínűen a z t  követelte  az egész fam íliám tól senki 
á lta l soha  nem  é r te t t  rácz  nyelven, hogy adjam  visz- 
sz a  a  tro m b itá t, de m indjárt.
No m ár s ir t  ke ttő .
É n  csak  nevettem , hanem  az anyjuk fü le  k a p o tt 
h asfá jás t. E lk ap ja  a  k icsitő l a  tro m b itá t, s  elibem 
d o b ja :
— V igyed innét, ne csinálj i t t  vele háború­
ságot.
N osza e rre  h irte len  m egkerül a  hárm ónia. Az 
ököl n ag y ság ú  com tesse to rkábó l m inden előkészület 
és hangv illa  nélkül tö r te k  k i a  legm agasabb  a k k o r­
dok s a  három  gyerm ekhang  sivalkodásából alig  
ha lla tsz ik  az asszony fen ek e tlen  ékesszólása, kinek 
az  o lyan  bolond apák ró l ju to t t  eszébe m egereszten i 
végetlen  elm élkedést, k i a  g yerm ekeket v is itta tja .
M ajd én hallgatom  ez t a  hang-chaoszt. H irte lén  
a  szám ba dugom  a  tro m b ita  első végét, s  pom pás 
acrankándó  süvö ltéssel gy ú jto ttam  rá  a  „Boczi boczi 
ta r k a “ . . . lélekem elő m elódiájára.
A k o n c e r t  t e l j e s  v o l t .  Nem hiányzott 
más, csak hajdani jó Török Miklós, s a  Kapéczi daruja, 
e jeles kót énekes.
S hogy a hatás is teljes volt, m egtetszik onnét, 
hogy az én czim zett szakácsnő s valóságos szolgáló 
cselédem rém ülten fu to tt be a mosóteknő mellől.
— Szent Isten, mi az?
— H át bizony ez dalárverseny mondám ünnepé­
lyes komolysággal, s  az asszonynak nyújtottam  a trom ­
b itá t, Megérdemelte, ő  l e t t  a g y ő z t e s .
A díjkiosztás u tán  b a n q u e t t e t  rendeztem, 
hol soha sem beszélt két szónok egyszerre. Az igaz, 
hogy csak magam voltam.
így rendeztem  énNagykikindán dalárda versenyt.
A c z i m h e z  fenntartom  jogom at, m int Győri 
Jóska barátom  a „ D e b r e c z e n i  s z e m l é h e z . "
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A jándékok a debreczeniekuek.
A debreczen i d a lá rd a  részére,'a  s z a t m á r i a k  
gyönyörű széles k ék  selyem  sz a la g o t h o z tak , m elyet 
egy  nagyon szép  koszo ruval e g y ü tt  a  zá sz ló ra  tesz­
nek  fel. —  A s z e k s z á r d i a k  pedig  nehány  üveg 
szek szá rd i b o r t  hoz tak , hogy  s a já t  k itű n ő  bo ra ikkal 
k ín á ljá k  m eg —  a  g azd ák a t.
írók  összejövetele.
A helybeli és vidéki irók eddig még nem jö ttek  
össze az ünnepély alkalmából, ép azért Kerekes Sámuel 
szerkesztő indítványára, holnap este a hangverseny után 
a „H u n g áriád b an  társas összejövetelt rendeznek.
A rim aszom bati dalárdáról
szóló tegnapi referádánkban elfeledtük megemlíteni, 
hogy a dalárda mindössze négy éves, és hogy legna­
gyobb részök iparos. A kivívott siker tehát annál na­
gyobb érdem.
K erekes Sámuel
a h ires rímelő ism ét ragyog ta tta  fényes tehetségét a 
tegnap  esti társasvacsora alkalm ával a Bikában, s m ind­
k é t izben rendkívüli köztetszés m ellett mondta el felsé­
gesen m ulattató  rögtönzéseit. Á ltalában elmondhatjuk, 
hogy dalárünnepélyünk legnépszerűbb alakja ö. Ahol 
csak megfordul, m indenütt zajosan éljenzik s vége 
hossza nincs a szólásra buzdításoknak. Felem lítjük e 
h e ly t egyúttal, hogy a tegnapi dalverseny után  ismét 
óriási közönség gyűlt egybe a Bika vendéglő udvarán 
s  gyönyörködött a külömböző dalárdák szebbnél szebb 
dalaiban.
A versenyről.
T e g n a p i  s z á m u n k b a n  m e g íg é r tü k ; hogy 
te rjede lm es b írá la to t hozandunk  az  első versenyrő l 
m ai szám unkban  egy ik  legk iválóbb  zen e  k ap acz itá - 
su n k  to llából. M inthogy ille tékes helyen  azonban  úgy  
n y ila tk o z tak , ho g y  ezen szán d ék u n k  quasi m in tegy  
a  ju ry  Íté le tén ek  befo lyáso lási lá ts z a tá t  h o rd h a tn á  
m agán , ennélfogva ezen  Íg é re tü n k  te ljesítésé tő l elál- 
lunk , hanem  e h e ly e tt holnapi szám unkban  u g y an ­
azon to liból m in d k ét v e rsen y n ek  m űvészi szem pon­
tokbó l á lta lán o s  m é lta tá sá t hozzuk.
A helybeli lövésztársulat által
az  összes d a lá rd á k  i t t  időző t is z te l t  ta g ja i  a  folyó 
au g u sz tu s  20-án, v a sá rn a p  d é lu tán  a  nagyerde i 
lövőházban  ta r ta n d ó  ren d es  lövészeten  a ta g o k  á lta l 
is  f iz e te tt  lövési d ijak  m e lle tt vendégekü l szívesen 
lá t ta t tn a k .
A 2-ik verseny eredménye.
S z e n t e s i  d a l á r d a .  Népdalok Huber Károly- 
tól, csinos sikerült előadás, kétszeri kihívásban ré ­
szesült.
M . - v á s á r h e l y i  d a l á r d a .  „Szabadságdal" Ilu- 
ber Károlytól, melyet a debreczeni dalárdától is 
többször hallottunk sikeresen előadni, de habár 
kissé más felfogással — elösmerésre méltó praeci- 
sióval énekeltetett. K ét szép koszorút kaptak s 
zajos tapsokat
S z e g e d i  d a l á r d a :  S z a b a d s á g h o z  czimü 
dal Szögedi Endrétől, szép compositió; élénken, s a 
benne előforduló nehézségek daczára meglehetős 
tisztán előadva. Kétszer zajosan kihiva.
M i s k o l c z i  d a l k ö r .  Szerettelek. Engesser M á­
tyástól. Gyönyörű öszhanggal, művészi kivitel mel­
lett helyes felfogással s minden részletben kidom­
borítva. Ötszöri kihívás.
U n g v á r i  d a l á r d a .  Dalünnepcn E rkel S.-tól, a 
nehéz müdarab tiszta intonatióval volt előadva, 
háromszor hívták ki, egy koszorút kaptak.
S z e g e d i  polg .  d a l e g y l e t .  Népdalok. A csinos 
darab igyekezettel betanulva de kevés hatással.
S z e g s z á r d i  d a l á r d a .  „Szerettelek." Nagyon 
szép praecisióval és színezéssel, sok érzéssel elő­
adva. Koszorút kaptak és sok kihívást.
K o l o z s v á r i  d a l k ö r .  „Édes lánykám ," kitűnő 
előadás, gyönyörű színezés, rem ekeltek a pianis- 
simoban. Ötszöri kihívás.
R . - s z o m b a t i  d a l á r d a .  Induló Hubertől. Szé­
pen, összevágóan énekelt, kiemelendő a szövegnek 
—  a  gyors ütem daczára —  tiszta kiejtése. H á­
romszori kihívás.
S z a t m á r i  d a l á r d a .  „Győzelmi dal.“ Élénk, 
erőteljes hatásos előadás. Ötszörös kihívás, zajos 
taps.
B . - C s a b a i  d a l á r d a  Honfidal. Nagyon csinos 
élénk előadás. 2-szeri kihívás.
K o l o z s v á r i  polg .  d a l e g y l e t :  Népdalok.A  szép 
előadás zajos tapsvihart idézett elő. E rőteljes te­
norjával hatalmasan dominált. Négy gyönyörű ko­
szorút kaptak.
Az előadás féltizkor véget ért.
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( n é m e t  b i r o d a lm i  s r .abada lom  1 4 1 2 0  sz .  c s .  b.
o s z t r .  s z a b a d a lo m  e z ü s t  e'rem é s  o k m á n y )  
a z  egyedüli sza b a d a lm a zo tt  m á ­
s o ló  g é p  k ö n y v n y o m d a - f e s t é k k e l .  E z e n  g é p  s z á -  
r a z u t o n  —  sa jtó  n é lk ü l  c s a k n e m  k o r lá t la n  
s z á m ú  e g y e n lő  k o r o m f e k e t e  ( é s  s z ín e s )  s z i n t a r -  
t ó s  l e n y o m a to k a t  s z o l g á l t a to t t ,  m e ly e k  e g y e n ­
k é n t  i s  a  v i l á g p o s t a s z ö v e t k e z e t  á l t a l  n y ú j to t t  
p o s t a k e d v e z m é n y e k b e n  r é s z e s ü l n e k ;  m in t  n y o m ­
ta tv á n y o k .  A r ö g t ö n  n y o m ó  fe lü lm úlja  a  H e c to -  
A u t o -  é s  P o ly p ra p tg é p e k e t ,  é p o ly  m u n k a k é p e s  
m int  az  L u th o g ra f i  sa jtó  s ő t  e g y s z e r ű s é g e  és  
o l c s ó s á g a  á l ta l  e l ő n y ö s b .  G é p e k  2  n y o m ó  o ld a l ­
lal  N. 1 25/ 3a c t r ,  =  1 5  M arka  N. 2  a8/ 40 
c t r .  2 0  M. N. 3  4% 0 M. 3?
P r o s p e c t u s o k ,  b i z o n y í tv á n y o k  é s  m e g b i r á -  
lá s o k  ú g y m i n t  e r e d e t i  l e v o n a t o k a t  a z o n n a l  in ­
g y e n  i s  b é r m e n t v e  k ü ld ü n k .e
S teu er  és fía m a n n .
N. B. A s z a b a d a lo m  F ra n c z ia  é s  A n g o lo r s z á g  
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férfi d iv a tü zle te
K is t e m p lo m  b a z á r  5 , s z á m .
Ajánlja minden idényre ellátott ru h a ra k ­
tárá t egész öltönyök 10 forint és feljebb; k a la p ­
rak tárát gyermek kalap 90 kr, férfi kalapok 2 
forint és feljebb; sz ín es  és  feh ér  in g e k e t  1 fo­
rinttól kezdve feljebb; n yak k en d ők , g a lléro k , 
k é ze lő k , g u m i k öp ön yek , e sern y ő k , lé g p á r ­
n ák  (utazóknak) bőröndök , k é z i tá sk á k a t, és 
mindennemű ú ti eszk özök et és kitűnő gyártm á­
nyú férfi cz ip ök et a legjutányosabb árban.
L egújabb: Gallérok és kézelők kantschuk- 
ból hol minden mosás szükségtelenné vá lik ! Gyer­
mek és férfi ru h ák n ak  a raktáron levő gyapjú 
szövetekből mérték utáni készítését legjutányosabb 












Van szerencsém a n. é. közön­
ség figyelmébe ajánlani a városháza 
alatt nyitott bazáromat, hol minden­
nemű já ték szerek , finom  bábok, 
utazó bőröndök , to lik ések , e ser ­
nyők, c s in o s á llá sú  pipák, férfi 
és  n ő i in g e k , fe k e te  és sz ín es  sc- 
lyem k en d ök , c s in o s nyak k en d ők  
és még i t t  sok fel nem sorolt szép 
czikkek, a leg ju tán yosab b  árban 
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V endéglő hirdetés.
Tisztelettel alólirt tudomásul hozza, hogy 
szépen és Ízlésesen berendezett vendéglői helyisé­
gében bármily időben a tisztelt vendégeknek jóizü 
étkekkel s a legjobb italokkal szolgál.





E lsőran gú  egészségi és asz- 
tali-viz.
Legtartalomdusabb bor- és lit- 
hion-forrás
S a l v a l o r
vastartalom  nélkül, gazdag te r ­
mészetes szénsavtartalommal, 
L i p ó c z i f o r r á s  igazgatóság 
Eperjesen  
Kapható minden ásványvizke- 
reskedésben és a legtöbb gyógy­
szertárban.
S a ck  R udo lf-fe le  gazdasági  " B 
■ I  g é p g y á r  [ >
®B m agyarországi képviselője P ropper Sámuel tu- a "  
*B  dom ására hozza a n. é. gazdaközöuségnek, mi- a "  
®B szerin t a  nevezett gépgyárnak gyártm ányai, a *  
—  melyek több versenyen d ijazta ttak  és czél- a® 
®B szerűségük m ellett könnyűek, szilárdak és ju- a® 
" a  tányosak — ezentúl gyári áron Debreczcn- a  
“ a  ben is BERGER HENRIK urnái megren a "  
®B delhetők, ső t ezen czégnél a most lekereset- a  
®B tebb hármas ekék  készletben is ta rta tn ak , a  
* B  —  A Sack-féle hárm as ekék e vidéken a k ö tö tt a a  
|  és könnyű tulajon egyaránt kitűnő sikkerrel a ^  
B® működnek, a debreczeni ezukorgyár gaz- a ^  
B® daságában pedig majd nem kiválóan ezen a ^  
B® gyárnak  gépei és eszközei használtatnak. a
Í .V .W .V .V .V .V .V .V
Tudomásul.
V an szerencsém  a  n. é. közönség becses tu d o ­
m ásá ra  ju ta t tn i ,  hogy a  nagy-czeg léd -u tczán  s  a 
sz ínházzal szem ben levő v e n d é g lő t, m ely atyám  
néhai K irá ly  M ihály v ezetése  a l a t t  éveken á t  v ir á g ­
z o tt  -  m egvettem , és a z t a  s a já t felelősségem re 
tovább  vezetem . Ig y ek ezn i fogok, hogy  a  t. közön­
ség  edd ig i p á rtfo g á sá t, k itűnő é te lek  és t is z ta  k eze­
lésű  borok  pontos k iszo lg á lásáv a l to v áb b ra  is  k ié r­
dem eljem .— D ebreczen, 1882. aug. 1 2 .— T isz te le tte l
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Debreczen 1882. Nyom. a város könyvnyomdájában.
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